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1 I \\ R r I �II I r" I
t 'tlrg-ia Blllh", II ( IUlll�
,��)'I IJIt �du:���t�� 1t71�'\:; :::lill"� I�
1If Ilhll 11 nIl " lll� II 1/11 In
prllplr "rill 'l1111!tI In III IIlIltlr
tH�lh,1 fIll If':\\ \ h) oM 1111\1111 ht 11)11'4'111,.:'til .. tiel 1I11t'a dnfHl..:nltl IlJplll:\111I1I
.. HI ht ht :'11,1 hI I Irt Iii I 111111 ul
HriHlIl\r\ un Iht III t M IIhln, III
J:uHIRn lit t 1hl0t 11(,(11111,1 Htlt
t'kiU ... r Uuurt Or 1111;1.1,
Savannah Cal Conductor




Stockholder s Voted �
Unanimously lor the
Change Tuesday,
HUNU COMP�Nr nR�T TO P�Y POliCY,
THE ST,ATESBOR() NE'
MOORf fAffO H C�R�ON GOMP�NY nKf�
Mm HfW� RtOU[�T Pl�G[ Of Wllll�MS CO,
VVe '\IVan' Your Banking
I
I
Business. jUnprovoked Assault on Conductor
•
-I Who Attempted to Preserve Order
on Sand S RaIlroad Tram
iJOHNSON 80YS'1,111IlIllS Oompnny, 0110 of the
I "gest Ill' rl tOICS COIlCQIIIS III
tho \\ olld voted to ohaugo the
11111110 of the COl POI Itlllll to tho
ell 011 1\"1 ,I l:itOICS t:OlllpiL")
11118 IICtlO1i hus bee II ox pccted 101
SCIUI II UII)' �\ thOse \\ Ito keep III
close tUII�1t \11th 1111 til
IUIIH
I L cilllllllUlc, fOI tho tllllC bClllg
,L lell t flOI1l III IctllC COllllectlOIl
Ilith tho 11,1\ Ii Slolcs UIISIIICSS MI
J P \\ 111111118, \\ I 0 \\ I fOlIllOII)
It lhe hc III 01 the J P II'lllllllns
COlli I'" II) MI
I� I II II 0111 �ootl, Illci ,t h IS uccn
eXJlocted 101 SOl 01 II YCIIIS th ,t he
\\ ollh1 se, 01 IllS eonllectlon IV I th
lletll 0 tl teli IIg 1 hc eh II1go 01 tho
II 1I1l0 of the COlli P Ill) 1011111\ os hllll
entllcl) hom 1111) cOllnectlon '"tl,
Lho ,011118 01 \\ h,lt IV IS the' P
'�11I1 'illS (;01111) In) CXCCI)t IS
S ockholdcl," SP" 1", l::lIcceeds the WillIams Co lite 1 I' ""liums COIllPIII)( 1\ rg'll\ Bliliof h OUllt.. ,NUll" " here b) �I\lll lhlll I If 1IIIIIIIh has a c,lpll II stock 01 $(nO,OOO,llIdI to IlI<O\:tl 11" III 1111 II 1::.1 r Itur of II t t slllt ! uf I snrplus of �5(JO 000 It h IS beenIII II � 1 urlHh:d dcut!lI::1l:11 tut 1111
prol,cr 101111 Hpl1l1ctl to Iht: ullcitr III111S Snll StolcsCOmp,1I1)
hllllllLllctOl
III thenavilsLoles"orld���II�:J II�II It I \ I to 711 I tllli bdollgillg' IU a \ Illl n ih Illl':"irll� mOl 11111 r the Illd the husllless dIm rs of Sa \ an.w,II b '\:'U'�,�' !::'r'ur:·\':Il"':Jl�:�:i''.;; 1I1111l o[ tho corpOIHLlolI \"IS IIl1h 101 sonl II \e,IIS, slIccccdlllg?I,,',I,','"',II\\ n"" I {!ll:llhr:,t .Alnntll) III challf'Ccl to the JCIIlllllfl"f.; � L\ 0.1 Lo the bIlSIIIl'5;S 01 J P \¥J111 lllJS ,'\.:i""cIll.,!'11 nullnch c, lui V l x II� J,"f.;e/llh�1 lilt 0 bIII" III II III ru II M I) I 0' Olill 11101' , I Muu" O,dlliln I
KtolcS COmplll) As thiS I, I Cu J hu olliocls e1,cted ,t tho� III Blink, Ii 1.1I11i 11'1'11, '01 - Il0rid 1 COl pOI IliO" the llIethod 0' lIleltlllg 111csu I) lull(),11J;:IlIUt �IlS 1111 01 Lh� person lWei prup I�It} r f ItM IJllllk,. 11/11111 ell/tuf A Ilrg(1 n ollment ot 1'1 LlllclchlllglllgLhc 1l1IUe"clSI1lIlCb�11Il l)I�SltlCllt, r.A (, �ll'SOLl, lustI J B 1111, I." of ,.,,1 "U""I) d pili thall I fit b 1(. becil 01" IlIlzciI \ICC 1" cSldell t H L K I) LOll'tll>ltll IIntll� 1.i�I\11I th::.trsllHl Ipplt III HillS IIILl �rollldlllg amI picLIlIC 0 , ,('AI lUll \\lllht hClrtl It Ill) olllec:\! {III nxttlre� lIudet thu Ilns of GCOlgil ]'ho stcond \ICC Plc1CSldl'llt, \,1 .A btJllulk I HI ChlllgC IS lot Once cfft!ctlvc 'R all (. lI'SOu JI" Sl! ctll}, H FI F...)(601111) II
SOhIlStCl, trCISllrCI, It '}' \\,Lllt r,IIK�' thut IS le'lulIcd I� to 1>10 thc IC!!O-
)1 , ""euOOls J A 0 t:IIS01l, J[JutlOIl 11I0\lUlllg lor tile chlngo I, KI\OOIl l' \. JOlIIlIlIgs, J A\\ Ith the CCiCtat) 01 the SLllte of (> UIISOIl, II J R Sh Irp, BalliJ 101 Ida ulIIlge [{ M MOIIISOII, ��ultl ,r,J � DIISCllbUl), LCIISlcolu �II
tho olhccrs 1101101)) S,L\ Ull1uh ex
cupt ]\[1 ,Itlllllll!,'" \\ ho I'R'S III
t·uNs.u:::ola
�(J W Ii II 1111' h.� be�1I 10' He v
CIJ'!ll l e,\.1'S uhalllUa.1I 01 tho OXCUII
tllTe comlllltteu 01 the WIU,IIllS
Con"mllY 1\0 (xCCuLl\o comnllt-
Pile CllllrSCIIICllt .;,vell flee II ,th tee 1\ IS clc£ted tlKlal
I 'ClY ,bale 01 the stock I",the i\\'I�IiLIl1� Cmnpallv \\,l:-; It theIlIcatrng toda.) IIIIJ the vote. to
oh,tngc the" unc o[ the COl pOI.>l-101l
!WIL� IIlltltlllUOUK !11ho advll llscmlllt C IlIlIIg 10l">ilheuh,u16e Nl the 1l1ll)C '" III 'PPl' n III
i
�hc l:i I� 1111111> 1'1CS>; tOIllOlro",' II
itClIIOOI} ...lId altm It has .Ippcaretlonce e.1(�h lY�ck. '01 10Ul W cek�thcllQ IVIII III ""othel Illl'tltlllg find
t i
the ch "'g0 IV,U he 101 null\ m.ll]e
�1I1 I A (. t:,II":'OIl, II hOH" nanl(
Ir-: nCCllcs 01 Cl u � l\J\d tll(� lIe\\ �OIllI)H.n.) I� to belLI �t.lfultil >I ty d".l'9l IS 0"0 01 the �st
I .__ ,....., Iii' I I)(H\ II cJb��lIa Bl �\av�Ulu III .IfLeBII, " plcsldellt lit the S;'VI\IlIl,lb 1.0>\1 Li
Ioj Ihudcand hlshl.lgcbauklllr 11ulago olh<ll IIlt.nests III Lllls "'t) , Irol
��[U%!H.HO%.X.H.�.��I
boo mow th In "Iu.�rb.', 01 1 eellta,,:), � •
hll11 he hll� 00c1i "Lollt,bl�1 \\ Ith the � •
i 1�:l�I�;,�lll:�'�I\�,�Ol��I���� ';:.,\t��:�a"::r, m� WIRE FEN CINS :1o". lieu:; h L' l>ccil plrsltlenb G[r
.




:3 !tll(\ Lei Lh.l1I J'LI (\r:)(lil lIlll tho uOU!
��Ql ptll¥ 1V11h. Vile UPII IIlllle ...Jllu,· T ;1m F.tdl actmg a::; Agent'Lt Do\ Cl, Ga ,... In UJ�,glll ,It the fllLlll� "lIIoBt llJ I • [01 thf'C;' til' I y hj tht� IS lme lOt II \\ I n l1:lJ� 0
I � III ulc slIcIL I SIICu'Ss 01 th" IV,I �
..... 11:101S CUlUpal\\ �
�I - Im.�lOl' M 18:; U"" gil Blitch h "Ll>tuJ"'ctil • I JI I CRll 1111 '"" yun a pnt:e (If $�f, SO tlll t1 J8 mIleb V.tllC [I ()IU sc IOnl .,t l:ip :xl;;t·,lo II � I .S (J l I Ll I I I cf Ihe J3�6 will fllllllf>lt } Oil '11th 0111 t:dfd.--I o 'PUll Ie IOIl\ys �. ](I,:!;lIe sho"IngthO)]]dl1Y rlt:'Sle'l1�th'II(';"lJy ��pil 'lhcJc\\lIllw,t.lhIP.::tmlsLICC • <..J.bY.t H'Sstel SILllldl\ "'ght Dc I-• 111 ;.;t()ot cLt "II hllles �peC:lr11 pllceR on (:'IlloAcl •tID '''lll''el _ntll J I," "111"1,,, c' lut 'l'hel e IS no udlel tlmC:l thrill uow to
��: :I� II� II" ILed to l�t;"chJ
� 1., COl
I I:::
fen' e ) om fields I:'II 0 soIl Ual ued Wile,
lo:._e.g:llrleu fenclll;", telephono "IIJle, and, 111 tact,pH �II I M AlldelsQ" hiS lIkenII 011 MI H Dil \ I I an) autlevelytbLUgmthewlielml'1\ II I 's , I C III crson IIIttlthc hIlSIIICS' IIllh IlLlII IIldthellllll Will >;hl]l WllO to "li pflltsof the 10llnt)I'll II III 100 I 1"1\1 II liS e �l \lllICISOII
:,�&��I'� \ h \\115011 "118ILIII': � C. V. FREEMAN. �, !I \ ex hCI "1,1:<1, �IIS N ?i 10lles III � �I
\
SII\ 1I1111h �*X'!%o:o��.H�G:XoXoH�%.%.%.HoX�CI ht MI P lJ IIlIliptUII OIII['COII, 1_.
....__to l':Ollt fOI the HophZlulh 01(111 III , \\ 0 lie OlrClIIIg Olll stllld lid Iot 19r :'ipcnt SC\Ct II tll�� III �t:.�tlS ,
I' I bOi 0 th Is 1\ oci I bl �lIds ul hors-]J 11I1.tOI Illd We II alit CiDu bllsheb 01l' I H J H II L.J I II \\ III. O'CI 101 �Lell Qncen QII.lltty10 c 111e lmll 'IU
fill TIdIes Illd BlickIII Ii I 01 A �hclIs II e 'pellulIlg thc Chlhlt ell ,t cost .N 0\\I holrrlnys WIth rol,\tlves III '-ItlltCS I IhOlo 11Il! It olhel (101 II Is II tho I




1'"1 duns urd Pal oles L!lIIIY "' the
ICSltlt 01 reeoununmj ,tulIlS III1)(in
0\ the 1'1 '6011 Commis 11111, IlIHOIlg'
thrill UOlll� the C;L�O 01 I) \
)Ioolc 01 51111111111h, II ho I\IIS SOllt
to Ihr POllltClItllll) 101 liIl) III I Oi
101 11I1I1(lel
�Ioolo II OS I stlccLclI rOIl(1110LoI
III >11\ 11I11I1h, uul a tho "'lilt (II
II lilOICltil) \\ Ith II (III
hlH I",tol Illd tired
F.lIIll1le Llfe SOlids check rnl ""i 000 [0 �lJH
JllllICY 1111(101.011 101 thll dt ith 01 husband
II ho II us killed 011 P�lIChtIL\) l:itleet
1 he n,�t Life Jnsu: uico COIllPlIll) to make II pllylllvnt 011icenuut 01 the de Ith of 11111 It) I, Allue'lSoll, the II ell k 110\\ IJA Ulllltllll, II ho "IS klllc(] 1111111 IlltOIllOblic IICCldcllt Snbiudill, 1'<01 h, IS the II mprre Lite 1llSIlIIIIICO Compauj ThIS(0111111111) sent I check [rem Il� Homu Otllee Atllllltu III fullillLlllIClit of M, AIIlJersoll's "5,000 polley' to M,s ' LaurieIJ L, Is AIIUCISOII, Lh. IlIdo\\,OIl SlItur<lIlY, Nov II, oxucny"II� week IftCf lhe IICClltCllt III \\llIoh illl Alldel1:!olJ \\U.�klllecl
'1111. prompt PI) ment ot a death eluim by Il SOIlLhern(OIllPIIII), 'HIIII'(Cplllg\\lth the plun U(l('11 which the Emplrehas opuruted suree the dlll of us orguul""tlOlI III the lipPICClILIOII 01 tho ErnllllC lIfe's plompt sCttlClIll'lIt ot thISclnun, Mr Charlos A DUllS, the luther of MI� HIIIVC) L\ ndcrson luis S( lit Iho 11111011 III!: lettcl 1111(11 I dute of No,I Jth til Lho (JOntPlII)
"1 II boh,11l 01 Illy (ll1l1ghtcr, MIR [1111110 n'lI IS A nderson,heg to thank you fOI your chcel, 01 $r.,!lOO, III lnll puymeut01 poliCy lu-ld b\ MI lJIIIICY], Anderson, deceased, and to(OllllllrlllJ '011 lUI )0111 COllllcHleS inrl PIUlllp[IICSS III the RetLillllclltol bhis oluim Iunsmuuh IS 1011 lOllll) III) IS 1 HOIllO(Ollllllll\,lIlth ISseis invested "' ALlnlltll and (.corgl' It"Ollllit� III of us \\ 11110 Itl Ill": nul vnu CCI t II Illy h 110 tho id­\ \ntHgc "IH II It comes tu JM)llIg (1111111';
'J IllS CIIlIl1 III IIIII' hrclI P lid III 'lllI 1lIIIIIll:<S Iitel Lbetic Itil IJlnllr.� \\C'u plesellted to YOII
(Slglled) (11\1 LW::i \ D,IVIS"
P,CSS
I Ito 1Il08t IlIlflOI tallt ietion liken
ul '111) OIlC cUllllcclcLl with Lho
11111 II stores .ntcrcsts III S,II 1III1IIh




J\J \ I III \\ H,
II I 01 If vx n,
I
W C PAll" (,J1l,
I [ SM 1[1[, l:i
r. (O"'';Mf.'�
ASSAULl UlOAeH'
1H[ fiRST PRINCIPLE OF THE
S�URIED MAN SHOULD 8["",,,
TO SAV
the Cltlzons lI[ Iho tOil II 1111 IIlJIIS
tlce III nlJowlIlg tho stlCcL'l to be
hUed \\Ith IIII,IIS 111(1 hlllt scllcl'S
It h pO�SILJICI tun t luck may play an i
ant p.tlt 111 the qm I, making ot fo
but It has nothiug to do With fortu
OlilTIUlilte(1 flom the R,WlI1gS of labor
A utnk ,)C(.;Ollllt, hO,VCVt:lI, Will be
,;1 tfLl1( 0 ,1I1e] tho YOllllg m,m 01' "om,\ll
WIll t.1I,1:l thiS 1110Lho(1 of sal IIlg £10111 111
her sa1.ll'Y WIll eve ltrtll) leach the desl
goo].�
'l'hlS bank wolcomc:s the Ullcounts of th
people who ale wOlklllg on slliary and ha
.., dfl!;ille to save tit part uf It
mcmm mr�
J' I)J OUi t 1111 Itesllits \\ l,tO 01 Sec
FRED C WALLIS, General Agent,
IO'I-JI Nlllolllll Bill!. HUlldlllg, S-\VANNAII, G\.
HUSB�Nn W�KES 1IEl�Y� flEEING
BY WifE'S BODY fROM NICARAGUA
I
""'=-=-W--=-r""o'-n-g-t-o-C-=It:-Iz-c"'n-s--'== I
'1'he tOil II IlIthOlltrcs ,II'() (IOlllg
l:oj no" 11\ InJ III
lIIci ICC"lIl1) C 1111010 ALI III
III gc the pilI dOli 01 hCI
the GOIC'"01 glllltrd
01 HOMER C






II YOII halle not a'ready
re c e ;IIed one of ollr
Specia' Cata'oglles. II.
I'ho COII'l"''') b IS I edpltul "tnoJ
01 "lGOOO IlIti I Sill pIllS or �100,
000 ft h IS been I stece'S Simco I Is
'"strafing slIitab'e Xmas
Gifts for men. women
and chi'dren. send liS a
posta' refJesslng one and
we will mai' it to yOIl
free,
Free Until J,Uluary ht
B. H. lEVY, BRO, & CO.
s� \' ANNAB, GrcOHGH
HIIKrl�'::; SIlt:D10,
Cone B Iltllng 1\01 oh !J1.1I11 '-It










bclole Ihu COUl t HOll�c dool In fit It�'hlllO to
Ihe 11Ighe,t h,ddcl J ellll, III.I<le I,noll II 011
tho (lilY 01 S Ilc






(. steam 01' "uteI' lI�Cllll1
Lho tuple, IL not I)nly
hn col:lln, bnt iL gil c, it It
S weight, which I" losL






J make 10l\ns ou farm IUllus (/:<





�ll. 'I', A, \\' i 1'011 lJrg� to call
the ultclltlOn "I' his patl'olls to the
lact that aflel' Jalllllll y Jst he wtll
hu\ c IllS shoe and hal'lIcss shup ill
the M:II'till blltldiug, 1)11 :\'QI'Ml
�[alll stloel, whel'e the skatillg
1 inic 110\\ 1"', opposite the Hl'ooks




\I'tllialll Alehl'l', all aged HOllie
mall, waS pllilcd 1'1'0111 his hOl'se at
Ilight :lIIJ robbcII of �'iO lIy a IICgl'O
high w:ly II "" I ,
T waut 100 bushels of COl'll, "'Itl
pay iIi CClltS pCl'lmshel, aelll ered,
11, J .. Fmnldlll,
Statesboro, Ga,
'SLpUGHTER SHOE -SOLE
It's the wrong season of the
to throw on the market a
year to cut prices, un-businesslike
lot of First-Class New Shoes.
Banister for Him, Queen Quality for Her
These Goods are all uew and first­
class, ap.d comprise the standard
and well known brands we have al­
ways been handling, This sale con­
tinues . to run until January 15.
Don't neglect an opportunity to buy
your Winter supply of Shoes at
actual Factory Cost. Come to see
us and we will show you that we
mean what we say.
Whe� the demand IS so great and
the means for buying them at regu­
lar prices, is so well provided for.
But that is another story. We have
al�owed our buyer to overstock us,
and we must reduce our Stock of
Shoes. We have Ten Thousand
Dollars wvrth of Ladies', Gents' and
Children's Shoes ihat we will sell





f ic::t:.�-;i:�o:�11 -;�·I:--TH£ OHi-O[�ll-'�'�': A, Drom,l Hinton 800111 '��!-I-!a!!!E!�j=I-A BRANN[N 4 BOOTH'---�--,.....-...---..,.....-=-�--',;:::�,;::.,,;:; [Takes a Hand at Reporling ATTOR�yS AND (jOUNSllORS AT LA\�'rh� IlIfillY Irleuds 01 Mr!l, So.l'ah )[j�s d.dll �Ii!lCl' of Guyton, the Some Stunts tlecn Slatelboro, a.,'lil;eli will LJe glad to know that I)OIH II 'I IJl I I' mWHO eue icror tho outl, and Heard. o"'t:IWullrl"I:I:'�lcN.'I'n""I'I'C""'•• I1"Of, fleeshe hus I'CCI)I'orl:U 1'1'0111 bel' recent Atlllntic Iustitute, spont 0,,' holl ' ..
illII�SS null is able to be I1p ngntn. IlIlY scnsou wIth I'nlnlin's 111111
friumls ill this I'iulltity,
Mis, ('llddic Lee of Hllnlllllllh is
The stores were about nil el"sed the attractive gl1est of Mis� .8<11111
�II l'hristlllllll dlly until 3 o'clock, BI'IIIIII�II,
"lho proprietol'S Bud clerks stnying
lit nome nud I'cuLlng trom their Miss ,V,lltaco of UaltilllOIl', who
strollllOllS labors of the few days
hus been spending the SII 111 me: uud
jJleceLiiul{,
full ill Statesboro, hus returned
to her home,
('hl'istl11:lS day opened lip dump
IIl1d clro'lI,)" bllt dlll'ing th mol'l1
illg tho willu spl'IIllgnp, IIlldbefol'O
"Iunor the SlIn Il'lIsshinin!!, bright,
)' :Il1d eycl'ylJody folt better,
While Lhc lUaill portion of Our
citizens woro CClClJl'fltillg the holt.
rlny sca 'Oil with tlHllli<S, 0110 of our
\I ollloy ciLi1.0IlS, E. W, Nallce, was
IIIOllrlllllg the loss of his horso,
"Jlobhill," �Ir, Nallce is 1111 nltl
('ollfcclcmto Yctel'llll, allri UIO loss
i, a senollS blow to hllll,
('IJI'istllllh� passed ofT vcry Illliet·
II' ill Slllt�sboro, '1'hOl'o \I'IIM 110
l';,wtlyislIl IIl1d the splrlt 01 tho dny




'I'hl' I'l'ielllls of Miss L\ I ieo
Etlw:lltls alld Mr, C, 1', 'l'lppius
\I ill loa I'll with illt<ll'cst of thcir
mal'l'i:lgc whiclt tool, place at the
IIIlome of lho bl'iLle ill Wlabolte
\\'I,tlllcsday afterlloon, WI ltC, the
(,Ia"toll COITospoudellt of tho SII·
\aullah l'iews, Miss I�lill"tlds is
the a�Llacti\'e d'lughtlir of MI', J,
1', Edwards, MI', 'l'lllpills is :t
lI'ell 1'lIowu LJusillc;lS man of Clux·
lOll, 1'hey arc now elljoyillg ,t
hllllal tOil I' ill Florida, MI. ,ulli
�II", 'l'iPPlll .l'ill be at hOll1c after
lite holidays,
J, M, 1\ lIight, the popular ell'
gillcel' of the S, &, S, railway, left
011 �'Iiday for F,IiduX", S, C" to
lal;o :I weil,carncIl \'Ilcatioll of:l
,Ileek at his home,
IllS, HattIe MlIrtlll of States·
hol'o was announced ill 'l'hlil'suay'�
isslle or the Athlllta UCOI'gian IlS
tlte 1\ IIlnOl' of the �ccoud spccial
PI'I,"C Or:l $50 dialllol'll riug, onll or
the JlIIZCS oll'crcLl by that papel to
the suceessful eoutestants ill its
�SO,OOO votiug eontcst.
111 auother colulI1n lI'ill be SllCU
tltc anuouncement of lilt', D, I,
i:iwiuson for 'l'IlX CJllectol' of Bul­
loch couoty, lIll.. Swinson is a
�ood lUan allll woul(11i1l thc ollice
with crcdit to the county,
Thc fel,tilizOl' allll oil inspectors
or the state presented to '1', G,
Hudson, commissionel' Ill' ngl'icnl­
.,lIre, n handsollic set 01 lliuillg
'�'OOIl1 fUI'uitlll'c, which WIlS shipped
to his home in AIlICI'lous, aud to
0apt, R. p, WI'ight, assistant, n
"plcndid dialllond, as Ohl'istma.�
Illesellt.�,
The mOllthly mectillg 01 thc U,
D, C, win lJQ h..,ld at lhe home 01
MI'S, ,r. 0, ,Jones Jj', iday afoornoon,
iJccembcr :n, at 2,:10 o'ulock,
;; .J llL1ge B. '1', Hawlings WIlS ill
tO\l II ycstel'day holdillg II spccial
lC1'1I1 01 COUI t, Thcre was" 1110,
tlOIl to LJe helUd ill the case of
i{,,'harusoll V", Stncklllllll, ,.�I,,"g
a 11011' trial, alld clllu-tcls to be
g .... lItet! the Fal'lllCIS Cotton Ware·
.huIISC 01 Blooklet allli the ,1'01111Ileal Co,
Ill' Usc:u Frallklill, of 1';astllll\lI,
I, spellLlillg the hlllidl\)s WIth his
pltl'onts, ill I' , Alit! j'lIs, ,Iasoll
FI'utddlll.
AlI', ,Tohll W, \\'llsOII WIlt IOllle,
1'ltlll'sday, fur Syl\'estel' "'here Ill'
has accepted a lillc POSItIon with
ti,o Cleo k uf \I'm'th cOllnty, Mr,
Wilson has COlJtnlcte,t fOl.'the yeltl
1010, He It:L� IccclILly blkclI "
IJllsil;CR8 COUI'SC in bookkeeping
alld sltol'thllnd, allll we leltl'n tbat
hr IS IIlaklUl{ 1\ SllCCe.�S in that lillc
Uis m\\ll'y lrieuds lI'ill leal'lI with
IcgleL of his ,,,tonlle,l 11cpllrtllre,
hilt <Ill will 1Iltit{l ill wishill!: 111111
bhe vel.\' bc.�t ill IllS IICW' hOIUO,
M ", atj\l Mrs, R R, T,IlII h'r Qe'
til I nell to their hOllle at 51,,11 last
SlInday, after visiting rchltivcs,
tlIlling Ohl'lstma�, iu Bullocb,
,,. M iss Maude .\\'Ullt, aflel' a
pl,,,,,�,,"t viSIt 0 Mls� ""l1ubel
IlolI""ll, hlL� retuI'hl!1I tu bel' home
III Sal'lI11llllh,
HlANU COMPANY FIR� TO PlY
EIII(1i ...i Lifl' cn,l ehcck tor '-,\000 tol lurvoy Andel'son 101' t ho Lklllh of hll�h
11 ho IYIIsldllrd 011 I'cllchtl'I'" HI'CI't. , , •
,
The til'l!t IMe In�III'llnce \JoIllP:lII,\' to make u 1111\'necouut of tho death III 1I111'1"'y L, AIIlIi'I'oll th .. w'eAtilIntllll, wh� WI�� klilcII ill 1111 IIl1tolllOltilO'lIcl'hlt'nttiny, No\', !I, IS the Ell1pil'l) Lifo Iusuruuco COIPI'II1lY 'Ill..COllllllll1Y seuu u cheek [0'0111 ItH Ilmuo OI1l,'r, A tlnut;,' hI ftiPllY,III�'"t of ,MI', AIIIII'I:son'. '5,1:00 polll'.\' to MIs,' LnaD'His AI111�1'SOU, Ih" 11,,,1011', lIlI ::;lIllll'dar, 11'01',1:1, C,tl\otlyO�IO week II fte I' the III'cidellb 111 which �II', _ll1llrl>lOIl WHa'10 lled, ' ..
'l'his prourpf I'n,rU!l'lIt of II tll'llth clulm ill'lI SouthernComplllIY, Is ill kcepillg with the pili II IIjl�1I which lhe :Empirehll� �p�mtcd slllcn tho 1111,1' nf IU 01 gllllll.llliull , III till' nIl­Ill'C,"ltlllOIl 01 tho i:JlIlpil'C !.il'c', prumpt sotttclIll'lIt of thisCIIlIlI1, MI', Ohnrlcs A, Duvls, the rllth"l' of MI'S, H:II','e\' LAI1U{'I'SOIl, hus Sl'llt thc Iniloll'illl( letter under date 111' :-"0\:13th to tho OOIllPIIlIY, • ,
1'111 ltohllif of Ill�' tllIlIghter, M", Lnnrt« Ill" is AndersonT ,ill'l! �o thnuk .1'011 101' y0l11' cheek of �r. 1)00 ill 1'1111 PII\ IllCllt01 pollcy hcltl �Y MI' IIl1lvey I" AllIlcl�1)1I 'drc"lII!c,1 ;llIll toeOllllllelll'l yOl� Int' �'Olll' cOllltL'sics 111111 1)I'1111:pt11l'58 ill 'thl' �et.t�ell1ellt 01 thIS ChUlll, l�",slllllch lIS )'OIIl'I'ol11l'nllY is IIllulllo(?IIIPII�lY, Wl,Lh IIss�ls 1I11'eslell III A Ulllltll, 1I11t1 GCOI'gin, it,b lIcltt� nil 01 liS 11'1111 11\ 1111{ 111111 )011 cl'ltllilily hlll'C thl' I_rallt;I�� \\'hC�l It COIIIOS lo p"yilll{ claims, ilL1 hiS chulI1 IlIt"III": lil'cn paid III :l ff'W millllttl"i aftt'!' thouCllth proofs 11"'1 C 11l'eSCII tcd tu YOII,
(Siglletl) lIIIAIILI>::l ,I, DA \'18,"
Th� oOicc devil IS, Not 01111'
that uut be 1111\'11,111. hus hOC",
XOVCI' yd has there bl'CII II Ilell s­
POPCI' 01' prilltillg oftlce but tito
oillce devil hns bceu there. Tho
P"POl' ellllllot exist �I lthout. the
"dr\'il," and 0111' devil has been a 1Ioollls iii) cents to �t.OOdevil so 10llg thut he IISpil'OS to
sOlllc�hillg hil;hCl'j therefore WI'
will couu i bute It COIIlIllIl II we,'}; to
his 11'I'itillgS,
We hOI)O bl"i pllblic 1111t LJo 8A\','�]\',III,gOIlCl'OIlS with him uud deal wiLh
his faults lightly, rot, Lho illlp says
he wilt ollly IIIl1ku I,nlo or Lhlllgs
thllt IlI'C Icnlly 1I0t 1I1,,"ittLtlu as
(oralB' IlIlU or gt'l1cl'al uSe to the
I llll,e {ldB melh(l\l of nnnOlillOlll1: to
Iht' p,'ollie of Blillooll �Ollllly !hllt Ipublic. ][0 wall�'S to Ilulko w;c of I\IIl II cnlHlulnle (Ir the 0111 'l! IIf 'J'nx
I
. O(JJll!ohor, slILJjc(tL to thu IJcllloorntioL lIllgS Ilot commollly I1sahlo ill H 1II'11111try uf 11110. lutll, the sufl'l'lIgc of
lIewspapcl' and asl{1'i tho puulic ill Ihe l}ctJplt' Mild, It' 1!l1H (!Ieotl'tt, I will�llsS PCtU'! Tillley or Hool\� Font ] J tin lI.y dilly 118 tWlIl'ly US l'ost;llJlu. �is Visiting 1'C'lath'cs ill StnLl'sbolO.
ill runcc to 'ol'girc hill} iI he 'l'IIH1H/lllg till' people in �11\!nllcc lUItOllche's :Illy ill a sot" ...;pot. whl\(J I hl'Y Illll,\' llo ful' lUI', I II III , FOI' CCl'tain nestllt�"I \V1 itc 01 See011" 01 the 1110�t [>n.]o)'aLJlc
rn'l
Ife wdl �I'l' all,l 111111;e tllI� col. Llle'I'cclflllly, C IV 1£1l1l0i;,
L t' f FRED C, WALLIS, General Agent,CI' UI,III11Cllt� 0 Lhe Ilcuk Ila, tile IlIl1n illdl'pelldcllt 111 "\,CI'y waYj 1"OIl 'I',IX COI.I,IG(,'I'O'II, I)I �[ T I' ,l!)-II Nalional llllnk Uuildilll!, SAI',\Nr-IAII, t:.\,OliO l{IVCIl ly . 1"", " ,\, \Villll.ums llnd \\'hlle he llsl{s Lho CO-OPI.!1'1l11011 I tnlH! this IIH:Lilotl of 1I11111)11llCIlig Inat Iter beauLIIlI1 1I0W home 011 Hlt'lor tltc publIC III fllrnlshiug arLlcles "',I' lI'Il'I1>18 IIl1d lh" I'""plo' "r 111111,,01: or HOMER C, PAI<KER, SfJecial' A rlcnt,I - .IIIUIILl thllt I 11111 II ll'i.lltiuitHL' 101' Lilt! hvauna I aveHUO ()!iI'istIllUS lIight ill fot' his lISC', lhe dCfil will lIoL lise ullit.H'!lf 'Jl:I.X C'olll,,'lul', sllhjl't't tu LIIl' l:i'l'ATHSBORO, GA,hOllol' of' )[IS8 Hl1uyc \\'Illia.ms, All allyt.hill!,!' that r:\I\llot be YOUnhl'd I)t'III!l""lllit, pl'illlUl'Y or 1\.110, I ItFiI< IIIlI �!¢:���'!I'�"'�-�_!.�_�_��W�"��_�.�a�!������������1'1 1-' ' I fl' ... I \'1111' or LIt�' Ill:tlplc ,tlltllr 111111 Cict'll'lI, -�-�-�-�_:¢'.�.�.�J-;'9'.��o .... 10 0 uet' SOCIa !':jet 0 t 10 town 101' :tne! ('omes lIlIdel' his line, \\ III lIn Illy duty ItS IH'nrly fis pnssiltlt,. __II' ('I'C pl'esrlll, IIlId a 1Il0stelljoyabic He rctains the right to lise III IllS ��:II��I::I::::,� :,�II:';' 'I"�J"I;,"�, ,::�"n;'�'I"',I,ce ftlr
loOO(�O�BOA�OU=GO�H�N(�,OXoA�so':poliION�WC��-cIilO�=�&=O�EC:>N:OS=OElO,
crenillg' SIH!Ilt...\mollg t.hose colmnn "hat he thllll,;s belollgs J�I!�pt,'('tllllll. \\Ol'gllll It. Aldus. -Pl'CSe.lt were Leah r,cstcr, ElIllicl' thl'IC, and Lhnt which bclollgs tn -------
I,cstCl', Allllahell Hollalld, Nillll I,he locnl eolulIlIl 11'111 bc givclI to J'on ']',\ X IH10IU V tr.1I
Joncs, Katie McDollgald, 'lIIYI,tle the lIell'S ollitOl', At II", 'Olloit!lI'OIl of Ill.\' ",ntl)'
ISmith, C.t1Tie DawsolI, Nallllio I'rtellli. J lake till' lIIelho" of nllll<UIH· : Leade"B In Fashionable Attire.Jones, I\hu'io ,TOlles, l\[aI'Y COliC, .As a J tile, the llc \'I 1 docs Bot Ing- Illll'wir n 'hlldltlnLe 101' lite 011100 01"'t I:) attend chm'oh. OJ', if he docs, he Hcceht!r 01' 'J'tlX ltelllrns, Fubjellt t,u,,1:1 >ra.1111CII, Anu:I Hughes,
<ioc� 1I0t 111101\' hlmsclf to be scen,
I,he KULlon of the next D"1II00rlll,luRully \ViIlI3IllS, Hugh LcstCl� Pl'llllUl'Y, pledging' myselr, II' electllll,Gorcloll SiIllIUOIIS, ,lil11jlS JOIICS, 10 dlsoharge �he duties of the ollioo to'I'hc News dc.vil was 1111 IIttellLl, I b f b" 0Ch'lI'lio Mllthcw., Ohudlc Olliff, t ,e "st,o 111)' II ,llty, R,"peetfuIIJ,
Dr, Lchmou \\'tlliams, 'Valtel'
alit lit 0110 of 0111' churches 811ndllY ,Iohn Alldl'r;Oll,
lIight alld witnesseti SOlllclhillg ontJOhIlSOIl, Wade 1100lges, Orville of the Ol'llllllll'y,MCOCII10I'C, ,rack Blltoh, tllllllS
BIOWIl, DI', \V. H, Simmon�, Geo,
"'''Iiams, W, H, UOI'gall,
THE �O�MOPOlinN
MI', nud Mrs, '1'0111 !lol,lr of
Adubnllo 111'0 I,hc guests of �Ir, 1111,1
MIS J, t', Jones,
Specinl rntes hy the week
I �,I Brynu Street, W,
01(0.\(11,\'
Miss Allnie Mllc ouur is homo
1'1'0111 conego fOl' the hoillil'YS,
FOR '1'.1 x: COLL"CTOR,The Misses I'c<lll Hollallu, II'cn�
t\ I'lloll lind Olllnl Oobb fl'om \I'es'
Icyan Collegf' are aL hOllle 1'01' till'
huliLlal �,
We al'e showing tho
m03t D i B tin lJ t i "t3
St.ylef' \,n Lnlli!'!;' nlH1
Menl"Rencly to Well!'
apparel.FOR 'I'A)I. HIilCr,[Vt>It,
SlYlt fIT �ND QUAllH
.AIl bile soliOltntioll or TIl) wnllY
frientls in tllll'erellL Ilnrts of this {Joun
tl I rnke this methud of ",,,,ollllClng
Illy ctllll.lldncy for tlllJ Ofllf'l' ur 'J'nx
Hecelrcr, 8uhjeot to lIlie notiull uf \rile
lJ('xt DelllOOl'ntio rrimnry, lind sullcili
t,he support ur my frJ(lntis fUlll f�II(1w
('itill:Clld,
Olle 01 (lUI' yO\1I1� r:ulIl'ic,l
\1'0111011 ha,l gOllc to church Ullllt,
t�lIued by her husballd, II ho Wll8
nob fccliug the l'csl, III tllu worlL!.
Wonder if Chlistmas had anythillg
to 110 wiLh ill
Show f,hell1sp]l'es in
CIT J'y lillu or OUI'
Clothes,
T,nst i:iatllraay Illol'niug the wcst
uoulld fl'eight tmill Icft a car load,
cd wilh what wus sllpposed to LJe
hOlisehold goods, Tho ,lay beiug
Christllla� IIlId the IJIIIl followiug
bcing SIlUUIlY, the car rCllIaiuct!
011 the sidillg uutil yesterday
lllolniug, when all uUCllI,thly howl,
ing IIl1d othel' noises procec(llIlg
fm01 within tbe CIII' attracted
attention, nnd when the rnl' was
opcued it was lliscovere..1 thllt there
were II number of dogs, hogs lind
chickens InSide, IYhieh hud beon
withou� food 1'0' sevcml d,ty;; !lnd
they WEre proeecding to mnke
their wallts kllOIl n, 1
lII1', UII010n ,I, �'oss SI;cllt s,'vellil
days 111 toWIl the I?"% \\'(!ei<, this
being hi .. fil'st visit 1.1I StlltesholO
ill fiftcen yoors,
Mrs, ,John Willcox aud childlCII
TO DUn lADIES' DEP�nl­
MENl
T, ,I, 11'11,1;0:-.1
rL'herc \Va,':! :\ cCl'taw youllg COlli
IIlcl'cial mnll III to\\'1I whu !'Iad all
eye for LJeaut),
b'on 'I'AX Oor,I,�:C'�OJt,
.\t t.ile l�nl'IIt'Sli soliuitnt,ion ul' a IlUII)·
her ot
.. lII>, fl'i"IItJ:J r hel'eby IIl1nullnOe
my cnllllHlno,\' fOl' the ofllt'c of 'JInx Onl. 0
If'otorJfof lIullulJh oounty, Rllhjeot Lothe aotiun of thu 1)t.!llIocrntic prllllnry
of 1010, L !Host benrt.lly Rllprl'omte
what (lhe peOI)lo IIIH'e dOlle fOI'!IIe ill
the pnst, (UHJ.1l' cleeteu,fi)ledgc to �Lit!1U
Illy bellt 8t!rVlce� in tile disohnrg" of
tlli! duties of the otliCl'.
C, W, ZuLtcro\\'cr
on tlte :11'11 t!om', you
:ll'U c()}'(lially in yit(1d,




fol' I lit' \\'1\11 \lre,.;F;Q(]
WOIflntl,
or COIII'se hc roulld
Statesbol'O,
Ihat III
WhclI the meetiug wus O\'CI' Lhe
youug 100m"" II liS accosted by the
C, '1'. nlld requestell the uSlIul
plellslIlc,
1-'011 nt:maVJ,:n lW ... ,\X
HE'l'UUNS,
At t.lle RoJlcltntioll of III)' IIIlll"
tri('udii 1 tak�! �IH8 Int��hou of 811110nu'.
clog my lHunt! 811 B oDudh.lRtt! for thl'
DUlce at' Hcneh t!r of 'J'nx )�t!tUI'IIB,
IUlbjf'lIt to the notion o't Mlc !It'xil
llemoorntic l'rlmary, 1 will oPl'r"cl·




Now, this WOUlall 10l'es '" jol!C,
nlld Itlioll'OO the 0, 'I', to necorn­
pnllY hel' homc,
IIrc spolldiog the Ch";stUIRS holi,
,I,t'ys II ith relath'cs ill Elltnlllll,
I,UIl 'l'A X ()OI.I.F.01'OIl,
rnQc,UPOII a ... il'lll there she IL�kcli
him in allLi, III'tel' hallgiug his hllt
unll conu 011 tho bali tl'ce, he w,��
Sill pl'i!,�,1 to heill':
lll!:illl'ctIIIII),
J, �:, Itugt'I'4.
I alii n l!l\lIdldutt' for t.l1P. U01I1(, 01 'I'nx
---
I
Callt!cLor or)lUlltwh OUlllltV, :o:!ub,leclJto'rhe IIlcl'cbnuts of Statesboro 1'0, I'.MI. Blan!:, nllow mc to IIILIO- the Oemul:rntlc 1I01ll1Ilntihn .. 1 will
pOl't busincss as buing clltircly t.illCC Illy husband, 1\[1', Bialik," �1��r��::���'i:I�I�I\lrIJ�t��lfl( !!:�:;:��(�;R�:'Isatisfactory during the holidays, show tltu UI'pr"ciutlOlI if electot! h)' "
Tbe �lltisfactol'Y pricc of l�ottou 'l'he COIIJIIICI'ClIll tJ'Il�CICI' caught �1���flil�,�l:�O�}\�\II��m���rnlliisChlirgt� 01lIuthOlizcd onl'mcmhall(s to IllY ill hi8 hat 1I11 his depurtlllc LJllt tit" . B,I. SIVIN�()N,
an evtl'emci.\' )Jcav.Y stoci" bllb coat)s !'-itill thoro tLwaitiug' it. chum· ------
CI'OIl theil, the ta!;lI1g 01 stoel, IIUW Ullt, New Paper for Sandersville,
111 jllOglt'SS III anlllllIJCI' of the hllsi FI(HII the i\facoll ..,(�cws,
lIess pl,ICCS, prolllises to be ,t lightl I notIce sOllie of the d,,,I) P"I'CI" �lr, ,Iuhn Smith A"allt, "I'IIl1dcl'tllldllg WItCII COlllpnletl with: glll'e I'leSlllcllt Tan's pl'llIciplII lalita, is III the cIty tod"y 011 hi�formel' yeals, OCCIIP!ltiOIl 011 ('hI istl11:1s as tl'yillg 11'1I.\' to SlIIIUcl'Svilte, 'V,��llIlIgtOIl
1'1', M, C, KCllllccly alld the to settle tho '1IIe.tio!! "What is COUllty, Oa" whclC hc will conduct
balallce of the JIICI'SOIlVtllc pllrty II hisJ;ey.': "weeldy IIcwRpapcl to be 1;n"wlI
letlllnCl1 hOlllo ycstenhlY, l>eing as "The Wllshlngton �unnt.\'
"ccompa"icLI LJy the Ilocto,.'s IJnloRs the Geut'g'" IlI'ohih,law New�," 'l'he U,.st Issnc of Lhe
brothel', neo, \V,: who ha" IIcclI wa'l more cfl'ccLi\'c Lhlll! a yeal' ugo: pap�!' will UOIlIO Ollt Oil :;atllJda,V:
li\""g at D",.iell, I I would Ite wililllg tu wage,. he had Lhe 7th tlay of ,I""na,.)" I!'IU,
"I
plclILy 01 115l!-w.. tnllt... , ill thiS st,lll', ,'1Il1gn A\'Hllt, as hu is )UIO" II
Rev, Mr, Massey Resigns, 100,
J
amollg his mallY 1'1 iClllls ill Maeoll,
I
'1'111. 'I I', whcl(\ lie forllicri.v J'c1ildell, IS well
I ,:lsi, HIIIIlI".\' 11101'1111110: lit Lhe equipped 101' Lhe cclito, i,,1 mallagccli1>c III the "cn'Iecs fit tho B,tl)lt.'], Christmas Tree at Pretl)ria, lIleut of the IUlpel', ;L� he I"" hlldI '1lIlIoh I�cv, �II, Musscy tel1dercd I I I 1"00 much 1"pel'lollee 011 paLlcl'S, both
)1I"i l'csit.�lIaliulI as pastorl :lULIOIl 1 1)11 rl'id:I�, );\CCII\ )01' � I ' ""
, i Ihe,'r was" ( hnsln"'� tlec "I the ill iIIaeoll alHI ALlanta, allu the1111 II Illch \I"L� relel'm'] to �he It 'p,.etol;" sehuol. '1'1", 1lI111dl'ClI of I'CI'y filet of his COIIIICllLioll wi�h
"'"lce COlll1111 ttee (01' MOlld,l), I ' II t, tlte \'CII UIO sholll,l illSIII'" i�'l slle·.') "hl" COIl1Il1I1II1I� wei e i� OII\�CII:l:O; , •'I'lto COllllllltt met MOI'flay at -I Willi """ 11111,,1"'1'01 "dlllts, .. I: 1I0ic I e�s', I" 101'11101' ),e,"" tho .fIItJ!:,e
0'01001\, !LUll dcuided to accupb Lht' ,J"'II!'," a Ilt)t('� ('Ollfctll'!'atl'i"cb.'l"\lll,
1 was OIH! (If lilt' �cw�' most vnll1ed.
l'csign:lUon to LJe I'cpol'tcll to th� I' 1I0�f'" '" ""L�[CI f r(,I'clI1ollic.� :\IIc1 I
cOlltl'iblltOI�,
chul'oh I'm' I'ntilicntioll 11f::d ... till' IIHH.lt.' UIl.' i II Ll'od lIutOl'" "'Illall.s.
___.4 _
"ay 1I1l)1'lIini; aL coufct�IlCr.? thc. willch Wl'It' fplloll'ull h.l' all
"'I'pro.,
Wanted,
I'cSlgllntioll to !tecollle dlcctlvl'l pl'i'ltll pmycr ,,1It1 ,li,trihllti"'l of �a lHlshcls gooLi SOIlOr! OOrtl IIIl"eLJI'lI'lI'Y I.t, I ' ,
'l ' (f1rese"t�, 1
the shu h (1I0t {,ubbms) llcll\'lll'cdMI', �I"ssc,y hn� heclI,llll' O! 0 Mi " Jl'ssie l\til;l'i h,�� LJet)1I ill ill Statcsbl)l'O,
thl' Bn,ptisL Ohllle�l I�" ,1:h�'C(1 uhlu'l,'C of the �Qhool Ill' 1\ few ,r. I., M"thell' •
yC,lrs, ulld hll� Cllal\lUCU hllllstil to w�el:", olllYI hut lo all �pp"ullces
1)1IID,1' ot' 0111' !1eojll�, Ho gQCSjlOIll thl1s far bl�� gi"en I'CI'feet SI lisflle­
hCI'1l; to the (, 1111'�b nL IIIULlI'cll, tlOn to IIILconlXlrnetl,
,IIHlk �11'1 \11111', "
II U
"
Will Burke in Trouble, Il.nst, 'I'hllr.<ia.r flob J.l'stel I'C,
'cil eel II check 011 lhc 1"11 st Na
tlouul IJ,lIIi< 110111 MI Johu Par 1
Ii.�h, of nom 1'011,,1,101' whum hoi
II liS 1I'01'killg :l1Il1 weut to �II, "',!I':, 1'11180118, nud ill ol'tlm 10 hnvo
It clishcu, hc endorsed it. It seems Ithut MI', 1'111 tous luid the cheek 011
a show elise 1I1111 II hell he lucked
�oH�o%o�%O%·%�%�%-X·li�� Miller.Riggs,
� MI. .lushuu IUggs 111111 xu-s Lula
� 1I1ill\'I' II'I'I'C 1111 itl'll ill ;"'"'1'ingl'
Ie
1I:lIIII1lilY II1t0l'l10011 hI' ,llIligc ID, n,
lfollllllU,
'I'he UI itlu is a dallllhtl'l 01 MI',
I'reston II, �llllcl' uml tho gl'UUIII
: is II SOli 01 MI', ,In 011 Higgs, 'I'hel:




.l nvites it,' fl'il'IJ(�11 in BII11(J(:h "lid mijoinillg'
count io-, to 1II01b' their 11\,,,tlIjIlHl'I"I's aL the
NEW SCREVEN whilo in till, City, Building
fill it he could 1I0t Ii lid it,
'l'he IlrXt- duy, II uegro IIl1l11Cd
\rill 13I1I'(;l', who represented him-
1IIII'IIIg the glly ('III Isuuns tunc sclf I�� Jtob r,eSI;(JI', came into tho
BlIlI Mool'c, colored, shot .loe CIII, Natiolllil HUIII, IIlIli presented tho
houn, ulso colored, out ,Lt Me])oll check 1'01' pnymout, He had
gald's still, two llIil"H II cst ul CI'IL.,cll T,estcI'8 endorsement, then,
Snutesboru. The shuotillg occurred lealiziliK thlLt It 'II",st II (1 PUll I' Ull
li'l ida), I the check, hUll ro-wrlttcu �,Tho trouble cumo about a II 01111111 II'hlle III the bunk tho rcul nobInnlllJlloI proceeded to put hls rlvul ['C3tCI walked ill, aud Hurko mude,ollL of IIII""CSS, Gniholill IS p,'cLty his 11,1,\ Ollt allti tool. the tlltlll 1'01
balll,\' lIolillded ulil thl'le IS hopc I'oltal,
f'ol' his Il'co\'el)" Ill' wellt bucl, anti clccitl<,d to
Christmas Shooting,
'I'nbll'
:111)" Come 1.0 I'll'" 1111 when ill Savannah,
ClJllgl't'SS <111\1 Bull SJlccls,
GEOR-or,SAVANNA1 r,
l'Ctlll'll to StatphOlO lIext 1Il01'lIillg'
11:\ Lhe S" ,\, '" K I;lIlroatl,IIllll
ill the lllf':tlllimu .;\fl. l'al'Solls ide.
pbollc.l Lo lhe shCJ i U' II dcsel'i ptlOIl
01 thc I1CIl"O, alill \\'holl tho tl'llill
lolic,l lip to the dcpot ill I , hell'
tlilcl' WlIS thclc to gl'cct hilll allll
escol't hlln Lo .)all, the chal'ge




i FOB, OHn,lS'I'�'[AS USE I.A 1111 thaL i, II hat lit' ol1'el )'011 III CREAM.
•
DAL£ RYE-liThe Cream 01 the Stili."
t: 1'1:"[,1, Ql'·\lfl',� $ 3,00 E'\l'm:ss l'Ilt<:PAln
t
I
�II. B, E, flll1lth 011 liteh, 10ille
I, \\ :lS III InsL Flllln,v :lllll Il'II11'IlI­
l,eleol liS Ilith lhe "lOllS gICl''',''
1)", ""l1 �II'S, 0,0, IlcLollth, of
�a\'alillah, viSited the hom('iolld�j
lllllllll( the holillays,
It Has a Reputation-It Will Please YOII
81'1':01 \ L, \\'Ilil P\'CI')' I � qllal t ,,,dcl' 101 "l'I:A M,
I)'\(.JJ� HYI:" \H� will ghl' )011 I qllait li'Hl�l�i II
)0" I'dllill tillS ad II Ith Lho oilici
�
.----
--;lIer-;Polict' Registe;'e�'-;'nd Secured bt' Deposit
'e:)
II.;;







Sometlllng entirely '�EW in the agency
line, securing the agents work as a
Permanent Life Investlnent Olle 111' tho most "(1],101"'",1"
(JIll "Cm:lS (1l'csrnts II e hal'e S0l'" I
ft big, Ie] Htocldllg, "Iolld," WIUI
hq;, \\ hill' ,SLllPCS allel JlllWCIl'l,
cOlltallllllg n. box 01 fille cjg'�\'I'''.
\l'lth th� cOlllplllncnLs 01 �llo �lllil'
mel's 1J.1l'nesvdle UlIggy l'o. Ll
also COllt'"I1Cd 111\ niel's 1'01' Iii cem,
of llllgglCS,
FOB PAR.'I'ICULARS APPLY '1'0
GEO. J. S. BARAN, nanager
Rooms 804·5 Germania Bank Build�ng
Savannah: Ga,
CASTORIA
For Iuj'r.,uts !lUll Children,
fbI Kind You Havo A!way!\ Dougo
Bears the .,-,{1 .//�<
p,'W\att.r. of (�:/7.7.dAC4{




Wm r& IJl>"'!!lIl'C� lFll'!n1l1l1k cc Im!!l��;r
Pearce & Battey
WliIlvlfuli �1iorr�$ IF'�d�ll'z.
Experienced Handlers of Upland Cot­
ton, Florodora, A lien, Silk and Other
I];Xtl',l Staples, Sea Island Cotton and
Naval Stores.
One of the Largest Factorage Con.
cerns in the South. Each commodity
handled in a separate department,
Strictest attention to, each, Nitrate
of Soda and other Fel'til izers, Up.
land aud Sea bland Bagging 'l'ies­
and 'l'wil1E1j
011 CUIISiglllllCllb nlollr.l' loallrtl to CllttOIi anel
11:0 I al ,tOil'S ,111 ppe," Oil n ppl 01 cll SCCII II ty ,
]�n East Ba� St., SavaIlJln.h, GCOIgin.
MULES




SHIPPED HERE THIS SEASON
P,ll'ties wanl.ing good select stod;: wOllM
weil to giv� "s a call.
Also tresh eal' of WngOlls, l)l,)Jlh I)ne And
two 1101'se, aml:1 f,'e,.]1 lot of Bnggies, ml).'
SUBSCRIBE FOR THE
THE ST.ATESBOR{) NEW
$100 A YEAR. STATESBORO. GA. 'l'HUU.8IlAY, llEOE1U1ER 30,1909
----- ---
Hung Himself with His 0 R it is threshed out be lIS II member oj the BOIU'd IIILS 101111 the nerve to Ii' wn ope, ,nllow the people o( ono of our militin (listl lets to pluee back 011 their�'" \\'holll It May Concern: . IPI�UI.i(l �us tl�oir own,mOIlCY, That ,\1'1\8 IIwf�IIII�l\n ill 81"'1 t� do " •We tbe uuderst 'lied Oouuty Cmuu.Issloners of Bulloch county, trick 01 tbut klnd nftei tho people 1011\0 bonured him 811d trusted hillli' g,
", with public ofllee, Nrxt timo he will doubtless seek nRVC'S udvlcelIelrll\' cel'olly thnt lit the September, lIlOB, meeting of Lb,s nOlII'll, It "f I t k t" f tl 13 1 " I
. •
..
ue ore ie a. CS nny no iou In any 0 10 ourc mcouugs,was 11I1:1I111UOU51)' agreed by tho full Board that I1S SOOIl us Oommisston- The 'rimes need 1I0t have put bhcursclves to tho trouble 01 gettillg
CI' Duvis would 'OPOl't thnt it was sufficiently dry, the lurgcr chnln- Mose Bowen and Dock Brunnen to provo thllt thoy 11IIcl lied 011 Slim 1 •�ang sholiid ])e srllt to the 47th Distllct to loLuild tho Necilhnm FOl(l Mool'e, Why lliess youl' sonl, we hlld nll'endy "ttcnllell to t1l11t jo]),:
bl'ldge, 1lIIIIrl causclloy autl uriclgcs at 90l'l'iol' [,'0 I'll, tlll',"pikc �'ollrl B�t ",om� pooplo, s��,� �u �L1'�, II glcat, ,ll�'1 of paills SOIlIctilllCS to lllll"(rom Ii Ikell ]l1'IC' to 01'00\'01' place, Cllt Ollt nlld 1l1liluI'oad fl'Om III1'lPS! thlllg� lIMt bnvo ,lhclIl) beell ,lcoomphshcll,itlll].C t.o A I'cob statIOn and to do such othel' I'e ail' 1I'0l'k as the, Whou coufl'onteil With his 0" II guill, old .Tilda WClit 0111, lind •b , P Y
I hUlig hIInscl1', m,d n(I\'I' 1'UI'IICI' 811cce,I0111l1 gctLlllg ollollgh 1'01'0 to tlo •eouhllll COllIJrl1tlOIl therewlLh, ","deo' ,the ll;,'cotioll or CommisSio,"cr I lhcsamo JOU i •}lay", \l'h,) IJvrs III that conlllllllll�y, That In p"rsllalloe thOI'CWllh, \\7bat on o,lI'th D.lve lI'allt.cll LO pllbllsh Lhn st;atelllclits of Messrs" :l'omnllssiollel'lIl1l'iR c,lne.l fOl' them, alld sOliletime III OCIOUOI' they Uowon ""U Hl'IllIlICn 1'1)1', wo "1'0 III1'LUlc to scc, IIlId II'hy thry �o�
"'cn t allll,l,cl the 11'01 k, Th:>.t it has al \Vll) S occn 01,;' IlI'netice to rake
I
wllntcll Lo Sigil It 1'01' hlln 11'0 ILl estill lll"IUlu til tell. 'l'hl'Y '''�4wI' alii] lepu;, as ra,. as we coule! 1111 (hc ro"ds th,lt can ue I'eachetl f,.om! I'l'olmbly thought he hllil ucttell' SCllsr than 1.0 pllulish it 11' c('rtailily t 0
, ,
I
(lIdll't say wllllt ho has beell s"l'lIIg-nnothUi snbject nlllttlllltitogethll)" 1 0'�Ol canlT', ThilL Llils IS Ul'lIlg dOlle 11011' IU the ,ULh, 'loth, 120!Hh utld ACCOl'dillg to tho Hlilloch 'riml"', the Sal'flllllllh.StntrshOl'o 1'01101, 0liHHh i)'�I,,"cls f,um the two caml's, We, hllYC 8cI'emi months ago, lovel' wllich tbe alitolllohilo raccs WCIO I'Iln ought Lo llo IItll\llllollCd, 0by 0l'llc1 of the Boa"l, bOllght rOlli' �xtl:t lllilleN Lo tlo this ChlSS or ,SImply lIrcallso those wiclted lII"chill('� mil OV�I' it Olle:e 1I(J11I1 II timc, i 0WOI k, That was llolle at tbis camp alld nothing mOIO, The pal't or Accordillg to his policy, North I1l1d ]iast �Iain Stl'cuts ill Stntesuol'o, •
.1I1 I""d Ul·tllcl'n Statesbo!'o anc1 Sal'IInuuh WIL� ral,cd lip alld two ollght tn UO closell becanse th"y wel'e on thc I'oute of thlll'lICCS, !Inti
•
h","rh UlloI,;o, bllilt ",st like thc ol,h,'!' I'oads simply bccause it nceded how IIbout Mc.�sl's. Brantlen 111111 [1011'1'11 1
, lIf!', Bl'l1l1nctI would 1I0t 101' n mOlllent tlullk of IlCllylllg the peopleIt alia \Vas COli I'eiliell t to �hc camp, Part of tlus W'L� done uclorc tbe
101' that gl'cat scotion of tbe eOlility IIUll thoso h I'lIIg along tho SIlVILII.1:.IlItn I':'CfS m,d I'al C IIftel'lVlIl'lls, 'I'he assumplioll by two mClIlbcl'll of llah.StlltesbOiO mud the right to have theil' 0\1'11 l'Ollll tux mOlley ex_ 0 •
I
Statesboro, Ga,0111 BOlIl'ti Ihlll all alilomobile loail WIIS uUllt,OI' anythillg else <lone pendeil 011 thou 011'11 road", II II lIe 1', thU,SII)1Cl'l'isiOIi of theil' I'e��i�entCOli t ml')' to II'llilt WII� cOlltcllll'lntcd by thOle to be dOlle fl'om tlllA alld lI1embcl' of the Bomel: while hiS lonllis hmllg 11'01'1'00\ 1\11 bhe way fl'OlI1 0
evelY camp, 1I11 .. t, hllve heell basc(loll the falsc lepl'e!\cutatioliA 01 the Statesboro to his hOll1e" u el,istallce III tell, milcs, all ext", 111'0 lillie lap � � •••]:IIl1och'I'"ncs whose etlltOi scems cagol' 10 lies troy tbat pel'fect bill', being addell, bClIlg the III'St mstallee of tillS 1<llIll, ,whllo ,otllel' 1'01l<1S I "'======================�===:' 'pload for work allil repail's1 No; ])ocl< ])mlluell alll't hlll)t that wny, :::-- ---->l101lY which !,," ,'''stl'll III the TIofll d el'l)t Sllice II e b<'ramc mrmbc1s hc believes ill fail' piny l\nll COll1mo" luslice, and thnt i� nIL tlillt has Killing Follows Death Threat \ �\lfol'<l'H llooth is but" matter ofof It. lleon done ill thiS mattCl', l'lIclefol'e ho wouldn't sign >luythillg ""cept TlcsPOIl(lcllt IIl1d ill 1111 ugly mood low hours,Jt ,I:" 1I0t the IIl'silC, so fal' as wc kllOlI, of any COmll1l80iol1el' to somctlun!; thut 1I'0nill IlIol'e th,' gnilt 01 'l'he '['lilies to bc 1'11\1 allll com· l'ollo�'illg excessive ilitoxiCiltiOIl'1 Alford,
WIll:! all employe of
<10 any 1I10lC 11'011< nn thc Statesbol'u and Savaullah 101\<1 tha,n Oil 'lily pleto, l!J,lw,"ll R "'IfOld of Mucon MOll MlIssoe Fclton Oomp[lny aud w
uther road �'ith II III.e allloulit of L,avcl. \lllll 110 ",ol'e than that II n Mose Bowcll wonldn't t1l1uk 1'01' ,I 1lI0ment Ill' gottlllg I11l1ll bccause lillY night sbot allll illstlllltiv killell stOl�ly workm�lI: FIe WB8llathe Hrmr p'\tch wns getting buck its olVn when it was shown hy the I" 'r 'I' ,
.
Ii"
the 1II111leliCC 01 h<luor for 18'done 011 It .. . liS WIIO, SeI'IOU8 Y lII.Jurc( liS 1
'
IGl".lnel Jury ruport tlmt It hila Ilot, while his own distrIct (the Ullib m�thcl,ill 1I1W, lIIi'S, M,uthll ,uys recclltly, bllt hoo bellO""ThiS nCCCIllUCI OR IUO!! " U I- , I House) hall rcccived mOIC than its IIPPol'tiollm'lIt, No, Moso ain't l!lxllm' th�R tUl'llCtl thc pistol on e',S, h MOOR];, : uuilt that ",ay, FIe wouldll't clcny lhose two little �',nlleh bridges 011 11I1lI8C;I', liring one uullct illto his 'I'Q'o mOllths Ilgo he atte..lJ, M, DAVIS, In roall that IS tl'�\'elcd, uy hunlllctlR "I the COlillty'S CltlZCIIS cve1'y lillY, I'ij!ht templc nn<1lL1lothcr into his suiciole uy taking morpII, 'r, I1KLOACll ,lI'hilc an �xpen."'c ul'Illge hall iJcen built ovel'" stloam 011 1II0IIll that I'ight IUllg, inllicllIlg illjlllics Se,'cml yellrs ngo he al.8o aTho ,lbol'I' slgneLl slaCcmed 110m !llloa IIIcmbels of the ROlli'll ol"led pl'actlCally lIuwhcre clse cl(cept to IllS own hOllsr, (WC meall the whioh will I'esult ill biw death, eu to take his own life 10 •
County Commissiollers spclliis fur itscll. It coml),' III lllISII'(,1 to a 1?lle 'It the ,DutCh �?oru) No, he ",o,nltlu't do that, he bclio\'�s in d,o, Attrnc�c(l to thc;Ilhlcc by fivo mllllnOl'.tirade lireu at the UlaJority of Lhe Boaru hy the 1:I1lllooh TIITICS III Its I IIlg tbe I'Ight tlllllg Ho w�"lclll't al>:llld,on t,Imt bridge If IllS COUSIII sliceessive �hots Ollleol' 11, J"Isella of Deccmuer 2211<1, Icitcmting its cliill'geR against .Il1dge 111001'0, IEdmund was to llrlvc OI'CI It to sec hlln III bls auto, No, the StlltC' Thoma/! wo'ultl hl\l'o also (,lllonanll fnlllishillg:l statement Signed by l\[essl'S, BI'UIiIlOIi "lill !lowCII, the mCIIt he (::.wo �'urncl' II liS a lellloll, IIlId '1'1111101' d,dll't hal'c sellSe Victim bcforc AlIol'u's gUll except pistol IIlId told them be was
IIlIlIOllly nlPlIllicl'S of the HOllrd, Icnough to know ii" aud plIuloshcd it, for the fact thnt nil live Cllrtl'idg�s W kill tbem uud hlmsclr,
Now, tbe S"'((lIliont slgncd by lI[e.sls, Bowell and i5l'nDlWil .hLLeel! "Wh"t f'ools wr, mortals uo I" It IS next [0 ililpossiule to til (vC hlld ucell prcviollsly tlrell, I f10cl from lhe bOIlS�, He (011,0that they lI'ele I"CSCllt:lt nil the floard mcctings ",th t',e one excep· :81'1180 IIltO somo foli<'s head, As the ofUcel' wlIlIeed IIJl the 'Illd fll'ml upon Ml'll, nxum'lltioll "hell Ml' [10","" nus away, anu that 110 'Illthmitr 01' IIny actiou I'
III coucluaion, \1'0 tl�sil'c t� say lI'e have all thc 1V11i10 bCliCI'�d thllt baIlk to the p!IICC whel'c the thl'ee ing hel' n� she fUll, Tbe "IttlOOking (0 the working of the Ilntomolllic lo"d tell the laccs II as (,vel' tl,oe BOlIId 01 OoulJty COmllll"SIOIICrs WOle dOing thCl1 hcst II'lth tho I bullics loy ues,L1e n fellcc, Alfol(l,
toward llCl' lIuallanu Rftcr h�tll'ellJII tbe noanl meclings, dlStllUUtlOIJ of road \\011<; all,l that tillS eOlltlovcl'sy has dCl'cloped the (1I'ostmt.c UpOIl the glOlllll1 ulll1 shot hoI' mol.hor. He ftrod 11That's Jllst what The News h,lS conlclilled all tbe II III Ie, IUlIl"o llact �bat UOl,b,i�g else has beell, dOlle or '�I,tempted gll'�� us sllti, laotion J!I'lIaullIg �"ith p.UII" tUl'IlCd UIl(1 hm', Ihell turncll bis guu "one has CY('I charg�r1 that thiS lias done exccrt The Billioch TimcB, I'" that the f,lIll1 we hal'c hllli III them b,lS. not heclI m,lsapphcd slJappcd IllS ICl'olvcl' III the poliec. himself. The hu-buUlI fell"lid Lhe fact lhat t.hl' st:Ltemelit of theil' 011'11 II Itllcs�es c1isplayed' Tho Tlmrs has �Jaao charges It has f:"led to pl'ol'r, It h.L' uecn mall's face, the llotly of his wife Bnd hi,• pl'onllllrlltly aI, tho lic,ICj of Lheil alticle P'O'CS bryollIl II dOllut tbat hung hl,e Hamlin 01 oW Oil Its own Hcallold, II lid we tl'lIst that they At the �I"con hospital nt IIl1d. positioll bho olllm" I'011 lid thethey had hed Oil ,Iudgo Monre, seemecl to us to ue 'Illite SUOiClcllt, uut I will IIOt Ilisist be, c.11 tm' 011 tlnlll>: other (leopl,) wl�h the trollblc of night the slIIgeons stllt<'i1 that 1Ifl� tTnh' [OI'IOIH,1n ordel 00 show the entll'e tl'alisactlOlJ anlllul'nish fUl'thOi "roof (lI'OV.!ShOWillg up the falslly �'f It� 011'11 �halg�s, whell It hilS aheady beoll ]�xum would recover, She WIIS A t4·,Yelu' old lhLughtev, tbeing the 1,L(sity of thes� chal'gcs, �'c appencl lhe fOl'egoillg statcment' s own as completely ILg It hllll u'lell III th IS case shot till ough the nlJ!lhy (1111 t "f tho child, was ausellt from home"Irom M"HSIS, MilO"', ])'II"S "lid Del,ollch 'I'hr st.:IWmcnt of �I( �'" I - =. lelt '11'111 1111£1 tlll'lIugh the IIClll:, , the tl'llgeuy OCClIl'l('ll,Howell ant! BI;llllH'II I"O\'CS The TImes' cil,lIges nlislIllIL<,ly r,lI�l', Lh�;" To the People oi Bulloch County: _ _ _.1, 11'(' Lhem "' ,,",l I,he S("Ltolllcnt of the othel thl'ee cilllehc' them, i
"
IIIH' .Now!-;. has neVe'1 doubtt�(ll01 a.fllullwntlh,LtilsnmtJf'lltlopc1 Just a lew WOlds, plI'usl',
Wllhl:lUllgUltlCtlhY;LCOlnPCLt'lltt?lChl.l.\III" flll'lIlsheil 'PiC 'l'IIII1's Cd,tOI be wonld hllng himself, Ullt wo lIerel Lhe 81}lelllllll cltlwns of the gloat The outluok fol' stUtiClits 101' tho. I. SPI'IIll7 tel'lIl IS IIHlc(!ll fI'I't"I"lllg,IIe,IIll1't1 that the Joh 1I1l1I1,1 be so c""lplete, We l'aLhel' exped",1 that COll1l1101lllCallh of Bullocb, "" ,. � ,I I I . " I 'I'hey will eom� tn "" from 111:111)'Ie 1I0llld p cal >:lllILy, Ullt nevel hoped Ih,lt he \lonlel go t,n thel It IIlL' only 11'0 I'e 111 hOI llith that , I'bl k I I' I'
I
coulltles, eve II be\'olJd the I 1111 I Itl oftlOIl e to 1lI:l C IIU1SlJ out a. lar.
j I acceptcu the tl ust as P,csiucllt. OUI'dlstrlct· I'rhe Un:u cl (If (..'UlIllt,r (. 'ommiSSIOIll'1 S :-icem to h.1 \'t' lIladc a, Sell nils'
01 till' FII�t DI�tl'wt Agllcliltullll \\'c thil:k' IIIU.1t I 01 I' 1 .u I])111 11 r1(" 1 111 lIot COIIIIIIILtlllg' 1<' thr hue lHlSIlIf'SR ludglllPllt 01 lJa.ve I1'UI'_ 1 � 1 I J\l tl L I u CUI I tllIoe11l'1 the dlll'utmg 01 Lhe I'o.t(l wOlk III Lhe count\ Jt OIICU iu clttlll�t.1 c 100, l -' I"tl,es t lave celli SUtlC0l111ty
StUtll'IIt.�. SOIlll' of 0111 \'t"Y
.....
,numerous i.Ull Ie line su H 101 iJest a.rc Bulloch lJoy� 'lllci gil Is"'gthemanngclllcnL 01 the ll,llU 1',lleh's \\Olk LO,JndgeDavIS Jtltb t I I t iJ LI t tOIw';t to have (onsultctl Dave . ,It lave 110 c('u a. c 0 gc ne,llly, Wt' 1£'('1 Lhnt LIH' cltl,zens 01�,
Ollt ,llIIong the peoph' 01 1111110ch Blilioeh sholiid gll'l' thc 'cllllolle IS sbowlI by tillS COlltl'OVClSY that all Lhllt has ueell d""e IS: The, d I tl I I u I 1
'
J:loal(l of Conllty ('Onlll1l"SI6,(ClS 1;"Rsed all ol'dor 10 11'01,1. tho ronlls in I al"t calli 1elll I'IS "t,peb,
l 0 Istl Oint.:" �b"PI"" t, Il'A al ),0111 tlnOJ,'. I a. CI, so my 0(1 y way 0 ave a
I
:lrlll uo cttor plaec C.LII YOII hlld tothe lowel sectlllll of t,ho celllllty at II t,Dle whell the wal"1 Wlt5 oil the I I t tl t tl J. .' Cia WI 1 JOIl IS 0 mm JC COliI' oc ucatc yo II! uny 01 g'irl Lllau atmlilce of the 11111£1, alld tlHlt LhlM oJ'ael WitS currlCl! "lit III1i1er the su·1 t I tl I tl t I
'
•
•• I CRY 0 le pJ'ess 0 Ie cUlln y. 0111 school \\'u hell! 01 a lIumucl'1,eII'ISI0" 01 (OlOlI1ls",oneo !),WIS, the rCAIUl'lJt IIlcmb"I' 01 lhe BO:tl'd, 'I \"1 tl t 'e 9 I' I II, • v len 10 rwh" � 0 0111 SC lOQ 1)1 new stullol\Ls who Will como tualld that Ibo 'l11ll�S cd,tol didn't hal'e:l Ooger III Lho P'C, 'l'hnL Wllg so I<llJdly elocted me, 1 111£1 lint sec Ius 11'0111 Bulloch 1'01 OUI ,,)cllinan a\,flllllioncler �ho Hoard mllrl", anLl \lC tl'U�t Llmt It Will IICI'CI' bel, I I.' I I t j II' � I g,j." lOW COli u cave Illy gooe own, next Clllle.""b� \ on llUpi� manyTet,aih.-d ngllill.
.
I Vidalia, :..wd Lhc 'nil iow; jlll(·ll�Ht.� I :lIC llalll1111 r tu COUl(,
•
The Bould lIIadt: II lI11sLuke III putLlng l"'(lle 011 lhe 10,lelS uf




WI W lIOu mv t ell ��SOCIlL l-l' .nOW w:lIIL hoy� ahtL gills of]{l'Jar :Pateh J)lstqct the fflnds palll "I by the Cltlze�s 01 that 1IIRt�',ct, in the tievclo(Jlllclit 01 that L1II'I\'" BUliocl1 l" be well I�C:lLell III 0111'aud h'L<II'g th" \I'ort, dOllc IIndel the ail vice 01 Ullnb n"I''' \\'hy 't I
I
,
' Illig el y uOJlllitolle� go wc urgo that )'olljI)"w '11111101' w(luld hal'e SUIted thnt plnce much bctLm' I Btl 1" LI 1I Irhe pulJltn have brrll bUldened from w�ek to \\'t�I�I\ wlLh oh:ugcs II my O\C (II Il' �Oll I () Ull1jlot liS k,lOw hy first mnlllt' y u:lIIcllllSlllua,tlons that :::�lTn MOOie was I'obblngthc tnxpnycl'S. nntl ,\ hell �.tate and In)' lifelong IIItel't'.sL 1I1!:Llln to scnd m; a. sLudclit. H.()oms�;;;;;;,;;;;;':;;,i-;;�iiiiii��;;;-. ICdllcallolllnndl'"IC !lullic sel'lClllsly, Ille IJclIlg spol.el\ 1'111 liaily, 110- ,_ l'hcn Whl'lI I thought ul thcl'IClt IIotWHILalltiuelf'ltlJilt
'!rank
of Statesboro Ithnt!llY lot IS to be c,,"t'"l1ollgthel Thcll leL liS ,,,I, th"t�,,,, uc l,clC'j � , I pcople 01 �o Klcat ,I cllllllly as Hul·, b} lIext 'l'IIc"dav >11'["1'1111011, We� Statesbo,ro. Ga. loeb-a pcoplc who hal'e III"lie I hope to hltve '"' m'IllY 011 tll ..� dayCapital and Su rplus , , $100,000 IBllch Inpld ,stllllcs III :lI;I'ICIIII,III',,, I'L' pos,,, , so as to Iliwe t!mo for
, I alld cducntloll,\1 1l1olLLcl'S-1 eOllld! cach to t luualeti alld re."ly 11l1'
------- (,FFICEij,S: '1I0t but comr, Istudy w"co we ope II 1'VI't!lIcsday.J, J-J COLEM,AN, �l'es, \Y C" PA,R.KJ�R, V, Pres I �'Oll have ullIlt""ll "'I III ppctl �hel h81 �;; g' oy rlti�eu 01 Dull�hI K C, bROOVER, Cash IE:!', i hllest plallt hi aroy 01 thl) rleH'1] fol' pat" JI:l', '01 coopemtioll ill tho II. _ - J)[RECi'OB.S'�-- ":,_.__:,,,:,�-= :"istllet agl'icultUial school�, 'rhe b"orl 10'•• .1;, T nOl, !.T L, MATfHlWi:i, W, C, PAHI'I.:\: W, n, IU,I,T�, ilsChOOI should be the prille of Uul'j , )'Olll'� trllly,II l' or'I'LAND, ID, T.. S�li'I'H, ::;, (', C:ROOVl!JR, loch COUllty, ]t, is wcll Ol'ganlZCd,! K C. ,I, ickens,,T, L, GOLJ')MA X ]Iri evel'y department is cQmplete Pl'csldent.
------ - 2iLlt!:!!;¥-?
"i: 'd 1'01' iIIciIpItIOa. '!m�...tI'&.&10 0 ltell__r_-' �"'''&-'''&IIIIl.�laIhiIoflll.beari. J?ic_wI!lllJIIII"'=- � ... .. . ..._,a
."
THE FIRST PRINCIPLE OF THE
S�URIED M�N SHOULD B[""...
TO SAVE,
It i,,:; possihl� tllat luck may play an imp
ant pal't,1I1 I,ho qllick mt\king of fot,tun
bnt it has nothil1g'to <10 with fortunes
cumlllatell hom tbe saving'S of labot"
A bank (lccoont, bll.-l'eVel', will b� of a�
HislfL11ctl anll Ihe Yotlng man or \\oman who
will tHke this method of saving from his or
bel' salary will eVI:),:tally reach the desil'ccl
gonl.C
'rbis ban,k welcomes I,he account§; of those
people who are working on salary antI have




I George Washington\VOII liS Otll !I(!cliun!O('Olg" \\'".,hlll,;lolI l'(l1I11i IIllt tell a he,• .\ 'I' '011 II,'I'! :'\Ie yOll til'lllg .UI hOllcst hfe'11 YOII ""!Id 111011' th"n YOII Clll'n you lire Iivlllglife, which 11INIIlS a Uft· or �1.L\'CJ'y to yUUl' uaiiy labul':
Bo honcst, Ill, IIl'�, lie II 1Il'1II It mcrely take!! th.,
CO[II'f1�C to Save:l IIttl Oil! 01 each day'. carnings.
A mllitiOll, wClllth, <ucCPss. IlcmlolD-lIre tbete worth
wllllc' bLurt by opelllllg 'I'I "troun! with U8,
1",1', Rt;(HIjj'RR,
HS. s, I!UHfllNO,
The First Nat ional Bank
Of Statesboro, Ga.
BROOKS SIMMONS
PreHldunt,
